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De nyere Redskaber og M askiner i det engelske 
og skotske Agerbrug.
Af en B ere tn ing  ti l  det kgl. L andh.-Selskab  fra  
Landbrugskandidat G r e v e .
^ v t  der i flere R etn inger er F orflje l mellem det engelske og 
skotske A gerbrug vil allerede frem gaa af m in  A fhandling i fo r­
rige H efte; a t det samme ogsaa er T ilfc rld e t, hvad de i begge 
Lande brugte Redskaber og M askiner a n g aae r , vil frem gaa af 
det fslgende, hvor jeg vil omtale hvad N y t der i den sidste 
T id  er kommet frem  paa dette O m raad e .
D en  P l o v ,  der hyppigst benyttes i S k o tla n d , er endnu 
den samme, som a lt i m ange A ar h a r voeret b rugt. D e t er en 
meget svcert bygget Jernsvingplov  med lang A as  og meget 
lange S tjc rr te . P lovlegem et er ikke saa kileformigt som s. Ex. 
Plovlegem et paa H ow ards og R ansom es alm indelige J e r n h ju l ­
p love, men mere end paa den danske S v in g p lo v . S ko tte rne  
fastholde haardnakket B ru g e n  as denne, ester m in  M en in g , fo r 
de skotske J o rd e r  i A lm indelighed a l t  for tunge P lo v , saa det 
er sjoeldent a t se nogle af de nyere engelske Je rn h ju lp lo v e .b ru g t 
i S k o tlan d . D erim od  synes en ny F o rm  af en D obbeltplov, 
der fremkom fo r nogle A a r siden, a t g jsre mere Lykke; thi den 
bruges nu  paa m angfoldige G a a rd e  og er et meget yndet 
R edflab ; jeg skal nedenfor meddele en T egning deraf.
D e  i E ng land  brugte P lo v e  ere ikke saa ensartede som 
de skotske. M est bruges H julplovene af H ow ard , H orn sb y ,
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R ansom e og a ., men i flere Grevskaber benyttes dog ogsaa endnu 
paa mange G aarde  H julplove, som m an fo r E n g lan d s Vedkommende 
skulde synes ikke hsrte  hjemme der, saavel hvad M a te ria le  som 
Konstruktion angaaer. S a a le d e s  er den P lo v , der meget a l ­
m indelig benyttes i N orfolk , bygget aldeles efter samme P r in c ip  
som den oprindelige gamle H ju lp lov  med Forkoerre, kun er den 
i det Hele taget snildere og hensigtsmæssigere bygget, ved at 
Plovlegem et er helt af J e r n  og form et efter N u tid en s  F o r ­
dringer. S tjoerte  og AaS ere hyppigst af Troe, dog ogsaa u n der­
tiden af J e r n . Forkoerren er ligeledes snart af Troe og sn art af 
J e r n .  H vo r stoerkt m an  endnu holder paa denne P lo v  vil 
frem gaa deraf, a t jeg paa en G a a rd  har seet, a t m an , efter a t  
have anskaffet en komplet Bescetning af de nyere Je rn h ju lp lo v e , 
a tte r forlod disse og omdannede dem efter den gamle H ju lp lo v s  
M o n ste r. I  Lincolnshire bruges meget en P lo v ,  hvor saavel 
A as som S tjce rte  ere af Troe, og hvis Plovlegem e er af en 
temmelig foroeldet F o rm . D en  fabrikeres af en M r .  Cook i 
L incoln , som ofte har taget Prcem ie fo r sin P lo v  ved U dstil­
lingerne.
E n  Forbedring ved P lo v e n , der tidligere har vceret fo r­
sagt, nemlig a t formindske en D e l af den G n id n ing , som frem ­
kommer mellem P lo v en s S k a a l  og Jo rd e n , have flere F a ­
brikanter a tte r optaget ved., deres nyere P lo v e , og M a a d e n , 
hvorpaa Forbedringen er foretaget, er i G ru n den  den sam me, 
som tidligere anvendtes, idet G nidn ingen  mellem P lovsaalen  og 
Landsiden og Jo rd e n  er fo rand ret ti l  en ru llend e , ved a t der 
i  S te d e t fo r S a a l  og Landside er anbrag t et H ju l bag ved 
P loven  (se F ig . 1). D enne  Forbedring  anvendes ogsaa ved 
de nye D o b b e l t p l o v e ,  som begynde a t faa  en ikke ringe 
Udbredelse baade i E n g land  og S k o tla n d . R asten  alle engelske 
P lovfabrikan ter lave nu  D obbeltplove; de af H ow ard , R a n ­
some og H ornsby  synes a t have mest Anseelse i E ng land . I  
S k o tla n d  er den af M u r r a y ,  B a n ff  F o u n d ry , fabrikerede 
D obbeltplov en af de mest udbredte. F ig . 1 viser en a f 
disse Dobbeltplove, hvis B ygning  vel ikke behover megen F o r -
l îg. I.
k laring, nemlig M u r ra y s  P lo v . D en  styres dels ved H jcrlp af 
S tjoerten  ^  og dels ved S ta n g e n  k . M ed  denne sidste styres det fo r­
reste H ju l ;  idet nem lig dettes Axe ved a t  voere vinkclbsjet v e d a , 
gaaer op igjennem  Aasen (i hvilken den kan drejes ru n d t)  og 
forbindes med S ta n g e n , v il saaledes en ubetydelig Sidebevcegelse 
med S ta n g e n s  bageste Ende U, strax fore H ju le t i anden R e t­
ning, tjenende ti l  a t P lo v en  vil tage en bredere eller smallere 
F u re . M u r r a y s  P lo v  har tillige den F ord el, a t den let lader 
sig omdanne ti l  en sam tidig U ndergrundsp lov , ved a t tage det 
forreste Plovlegem e bort og erstatte det med et U ndergrundsfljcrr, 
saaledes som F ig . 2 viser. D a  det i dette Tilfcrlde koster noget 
mere Anstrcrngelse a t styre P lo v en  og holde den i Jo rd e n , a n ­
bringer m an  derfor, saaledes som T egningen viser, to H aand tag  
paa S tjoerten . N a a r  der da undergrundp lojes med denne 
P lo v , v il det af T egningen sees, a t idet U ndergrundsfljaeret 
gaaer i  F u ren  um iddelbart fo ran  P lovlegem ct der dcekker den, 
v il herved den as Undcrgrundsskjoeret losnede J o rd  ikke, som 
ved de alm indelige U ndergrundsp love , a tte r blive sam m en- 
tra a d t af Hestene.
D e r  bruges bestandig 3 a f de svaere skotske eller engelske 
Arbejdsheste til a t trcrkke disse D obbeltp love, og 3 as vore 
m indre Heste vilde a ltsaa uden T v iv l ikke kunne troekke dem, 
skjont P lovene ikke ere saa tunge , som m an  efter deres U d-
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seende flnlde dom m e, da 
som ncrvn t, en D e l af 
G nidn ingen  mod Jo rd e n  
er ophcrvet ved S a a l  og 
Landsides A flosning af et 
F rik tio n sh ju l. A t de for 
m indre svcrre J o rd e r  kunne 
laves lang t lettere, er jeg 
temmelig overbevist om, og 
u a a r  jeg har henledet O p ­
mærksomheden paa dem 
her, er det ikke alene, fordi 
de, som ncrvnt, ere af de 
nyere Redskaber der i E n g ­
land  og S k o tlan d  finde 
ra f l Udbredelse, men t i l ­
lige fordi de maasie ogsaa 
med T iden  kunne blive 
anvendelige fo r os.
D e  H a r v e r ,  der be­
nyttes i S k o tlan d , ere for 
en stor D e l den skotske 
H a r v e , Z igzagharverne, 
forskjcllige as de bekjendte 
Kjcrdeharver, sam t en meget 
let H arve af T rc r. E n d ­
videre benyttes meget den 
norske R ulleharve. Svensk- 
harver benyttes ikke. T i l  
a t harve Kammene efter 
B o n n e rn es  S a a n in g  og 
K artoflernes Lcrgning bruges en let J e rn h a rv e , hvis B u lle  
ere lidt bsjede, saa a t deres Tcender forme sig over K am m ene. 
H arven  er dobbelt, og der tages saaledes 2 K am m e fo r ad 
G angen. I  hver H arve er der 8 firkantede tilspidsede Tvender.
M ed denne H arve og med en T ro m le , som siden stal om tales, 
bearbejdes Jo rd e n  i K am m ene og holdes fr i  fo r Ukrud til 
B o n n e rn es og K artoflernes S p ir in g . G r u b b e r e n  er et m e­
get brugt R ed flab ; mest bruges T e n n a n ts , G ra y s , C olem ans, 
i forbedrede F o rm e r , sam t en der ligner K irkwoods en D e l, 
men som er lettere og ogsaa simplere i sin K onstruktion. D en  
er afbildet i F ig . 3 og bruges meget ofte. Ved at flytte
k°>8 3.
S ta n g e n  et Stykke loengerr ned ad B o jlen  lk, vil V inkel- 
voegtsstangen ado  bringe det forreste lille H ju ls  Axe i en 
mere vandret S t i l l in g ,  og H ju le t vil derved lette Enden af 
G rubberen  op og bringe Teenderne mere eller m indre ud af 
Jo rd e n . Hceves S ta n g e n  ^  lcrngere op ad B o jlen , vil derimod 
det modsatle finde S te d .
H arverne og G rubberne i de bedre dyrkede Grevskaber af 
E ng land  ere ikke meget forfljellige fra  dem der bruges i S k o t ­
land , kun seer m an den skotske H arve og tildels den norske 
R ulleharve m indre brugt i hint, end i dette. I  det mellemste 
og vestlige E n g la n d , hvor H ovedvagten lcrgges paa G ræ s ­
m arkerne, seer m an derimod mange S te d e r  temmelig gam m eldags 
H arv er, E x tirp a to rer o. s. v. endnu brugte. Af H arv e r har 
jeg ikke seet nogen voesentlig nyere F orm  end a lt er bekjendt; 
ved G rubberne er der som ncrvnt foretaget flere F orbed ringer;

i  E ng land  saa jeg en nyere G rubber af H o w a rd , som syntes 
m ig meget hensigtsmæssig.
Af H e s t e h a k k e r  og H y p p e p l o v e  bruges der m ange 
forskjellige S l a g s ,  saavel i S k o tla n d  som i E n g la n d , og 
m ange af dem ville v a re  vel kjeudte. Hvilke, der ere de bedste, 
er temmelig vanfleligt at sige, da K onstruktionerne, navnlig  de 
nyere, ligne hinanden saa meget, a t der saa at sige ingen væ­
sentlig Forskjel bliver. Af de m indre Hestehakker t i l  a t rense 
R o d fru g te r og B s n n e r  med synes de forbedrede K onstruktioner 
o f R ansom e og H ow ard  a t vocre de hensigtsmæssigste. H ow ard  har 
givet sin D rillh a rv e  jF ig . 4) en ny F o rm , idet der fo ran  er 
an brag t 2 H ju l og givet H arverne (3 i T a lle t) en helt anden 
F o rm . S o m  det vil sees, renser den mellem 3 Rcekker ad 
G ang en . U ndertiden bruges en D rillh a rv e  ti l  kun a t harve 
een Roekke ad G angen med, m en da ti l  noget stsrre  D ybde; 
en af de bedste, jeg heraf har set, har F o rm  som den i F ig . 5 .
kig. s.
B la n d t  Hcstehakkerne til a t rense mellem den radsaaede S crd  
h a r S m ith s  og G a rre tts  h idtil vocret b landt de mest udbredte. 
P a a  W olv erh am p to n -M sd e t saa jeg im idlertid  flere, der saavel 
med Hensyn ti l  Lethed som til  simplere Konstruktion fo re ­
kom mig nok saa hensigtsmæssige. E n  af disse v a r udstillet af 
H ornsby  L  S o n  og fabrikeres nu  af dette F irm a , men er op­
rindelig  opfunden af en Joseph Bucknall, K irton  ved B oston . 
Af H y p p e p l o v e  bruges flere forskjellige S l a g s ;  mest
synes de af lignende Konstruktion som R ansom es a t finde Ud« 
bredelse.
S a a v e l  i S k o tla n d  som i E ng land  ligne de mest benyttede 
T r o m l e r  G a rre t ts ,  men forovrig t ere de sn art af lettere og 
sn art af tungere B y g n in g . Ved S id e n  heraf bruges ogsaa 
meget R in g trom len  og C rosskills K lum peknuser; dog synes det, 
som denne snart v il blive sortroengt af hin. I  S k o tlan d  b ru ­
ger m an  i de senere A ar meget et S la g s  konkav R in g trom le  
t i l  a t trom le K am m ene med, efterat B o n n ern e  ere saaede og K a r­
toflerne lagte, fo r derved a t faa Jo rd e n  godt pulveriseret, og m an  
ynder meget dette R edflab. S crdvan lig  harves Jo rd e n  a tte r op 
med den ovenfor om talte lette H a rv e , trom les a t te r , hvis 
det gjores nodvendigt, og paa denne M aad e  bearbejdes da 
Kam m ene, in d til Jo rd e n  er saa findelt, som m an onfler. N a a r  
B earbejdningen  er fcrrdig, ere Kammene ofte saa udjoevnede, at 
der kun er et meget lille S p o r  deraf tilbage, og det seer ncrsten 
ud, som om B o n n ern e  (eller K arto flerne) vare saaede paa den 
flade J o rd . F lere S k o tte r  fo rta lte , a t de ansaa det for en 
stor F o rd el ved S a a n in g  paa K am m e, saaledes at kunne faa  
Jo rd e n  bedre bearbejdet, end ved at saa paa F la d e n , thi J o r ­
den blev fljorere, og Ukrudet fik ikke senere saa let M a g t.
S a a m a s k i n e r .  I  S k o tlan d  radsaaes kun lid t, og m an  
trasser derfor ogsaa hyppigst B red saam afliner, og ncrsten a ltid  
den bekjendte Skotske. I  E ng land  bredsaaes i Reglen kun F ro , 
og hertil bruges den gam le K onstruktion med B orster. U nder­
tiden bruger m an  ogsaa denne M askine i S k o tla n d , men meget 
ofte bruges der den alm indelige K ornsaam afline til a t saa 
K lsver og G rcrsfro  med. Ved R adsaam afliner er G a r re t ts  
P rin c ip  ncrsten gjennemgaaende brugt. D e n ,  der fabrikeres af 
B .  R eid L  C o ., Aberdeen, har t i l ta l t  m ig mest. D en  stiller sig 
navnlig  fra  G a rre t ts  ved S a a a v p a ra te t, idet dette bestaaer af en 
Axe besat med vindelformede P la d e r ,  som ud ose S crden . 
D enne  kastes ud gjennem H uller i S aak assen s  B u n d  og 
opfanges derpaa um iddelbart af S c rd led n in g srsren e . Ved at- 
forstorre eller formindske disse H u lle r reguleres for en D e l U d-
soedsmcrngden, men tilde ls  reguleres den ogsaa paa scrdvanlig 
M a a d e , ved a t anbringe T a n d h ju l af forskjellig S to rre lse  paa 
E nden af S a a a x c n . M a flin e n  faaes dels med 2 H ju l og uden 
S ty re a p p a ra t  fo ra n , dels med 3 ir 4  H ju l og S ty re a p p a ra te t 
fo ran . D enne  M askine yndes meget i S k o tla n d , og det synes 
noesten, a t den v il fortrcrnge G a rre tts . I  E ng land  har jeg ikke 
seet R eids M askine brugt. Ved W olverham ptonm sdet saa jeg en 
Radsaamaskine udstillet af C. D enn ing  L  Co., C hard , S o m ­
merset, hvor Sveden udsaaedes ved Hjvelp af roterende Kjocdcr. 
M askinens svrige Konstruktion var ellers temmelig lig G a rre t ts . 
D en n in g s  M askine siges a t vcere i B ru g  ikke faa S te d e r  i 
E n g land . I  E n g land  bruges ofte en alm indelig Radsaamaskine 
ti l  a t saa T u r n ip s ,  R unkelroer og andre R o d fru g te r, men 
undertiden anvendes ogsaa soerskilte M askiner til dette B ru g , som 
da, ligesom de ovrige R adsaam ajkiner, hovedsagelig troeffes efter 
samme K on struk tio ns-P rin cip . U ndertiden saaes T u rn ip s  med 
den ogsaa her i Landet kjendte skotske T urn ipssaam ask ine , og i 
S k o tlan d  bruges denne fo r tr in sv is .
M askiner til U d s a a n i n g  a f  K u n s t g j o d n i n g  bruges 
ikke saa meget i S k o tlan d  som i E ng land . H er saa jeg ved 
W olverham pton-M odet flere saadanne M askiner udstillede dels 
ti l  a t saa i B redkast, dels t il  a t saa i R a d e r , og dels 
t i l  baade at saa K orn  eller F ro  og G jodning  paa en G ang . 
D erib lan d t vare et P a r  af eu noget nyere og, som det saa ud 
til, af bedre Konstruktion end de hidtil kjendte af disse M a ­
skiner. N avnlig  forekom eu Bredsaam askine af H enry B e a r , 
N ew ton Abbat, D evonshire, mig a t vcere scerlig heldig i sin 
K onstruktion. R . og I .  R eines L  S o n ,  W estburg, W iltsh ire, 
havde ligeledes udstillet en nyere G jodningssaam askine til B re v ­
sam ling , men ved S id e n  heraf ogsaa M askiner til a t saa i 
R a d e r, sam t forenede S c rd - , F ro -  og G jodningssaam askiner, og 
en af disse blev prisbelonuet. P a a  Udstillingen fandtes flere M a ­
skiner til a t udsaa flydende G jodn ing , dels i R ad er og dels 
som B redsaan ing , og jeg saa en saadan blive benyttet i S k o t ­
land i en to r Periode til a t udsaa flydende G jodning  til T u rn ip s .
S l a a -  og M e j e m a s k i n e r n e  s a m t  H e s t e r i v e r n e
ere tildels om talte i forrige Hefte, og jeg fla l derfor kun her 
tilfsje , at jeg ikke saa nogen nyere K onstruktion af de sidste og 
af M ejemaskinerne egentlig kun een ny F o rm , nemlig den der 
var udstillet af den gamle M cjem askinefabrikant W . A. W ood; 
den saa tiltalende u d , men da den var ny og kun lid t brugt, 
og jeg ikke fik Lejlighed t il  a t se den i B ru g , fla l jeg ej n o r ­
mere omtale den, saa meget mere som et Exem plar, saavidt jeg 
veed, kom til en stsrre G a a rd  her i Landet, og vi altsaa r im e­
ligvis med T iden  derfra  vil hore M askinens S k u d sm a a l. W ood 
havde ogsaa udstillet en S låm askine efter samme P rin c ip , men 
iovrig t saaes kun de celdre og bekjendte F o rm e r , som ogsaa 
synes a t tilfredsstille Fordringerne.
Af H e s t e g a n g e  findes kun faa i S k o tla n d  og E n g land , 
th i D am pen  er den mest brugte D riv k ra f t;  Fabrikanterne 
lcegge derfor tilsyneladende kun ringe V a g t  paa at forbedre 
dem, og jeg saa in te t N y t i denne R etn ing .
T æ r s k e m a s k i n e r .  I  S k o tlan d  bruges endnu for en 
stor D e l ben oprindelige saakaldte flotske M a f l in e , og det er 
kun efterhaanden som denne opslides, at der anskaffes af de 
nyere forbedrede engelske M askiner, med hvilke m an da ogsaa 
forbinder Kaste- og R enseapparater, og sorovrigt anbringer dem 
om trent paa samme M aad e  i Laden som de oeldre M askiner. 
I  E ast-L oth ian  og mange andre Egne af S k o tlan d  drives 
Tærskemaskinerne mest ved D am p , og det er da ncrsten ude­
lukkende faststaaende D am pm askiner der benyttes; de ere soedvan- 
lig anbragte i en lille Udbygning eller i et isoleret R u m  af 
Laden, ofte, som det forekommer en Frem m ed, paa en m indre 
forsigtig M a a d e , n a a r  undtages en hoj S korsten  til a t bort­
fore R ogen og G nisterne. F oruden  ti l  Tacrflning benyttes 
D am pm askinen ogsaa ti l  a t drive de andre M askiner, der haves 
paa G aa rd en , saasom Hakkelsemaflinen, der im idlertid  bruges 
meget lidt i S k o tla n d , R odfljcrrem afliner, Oliekagebrydere osv. 
V andkraften benyttes ogsaa meget i S k o tlan d  til a t drive 
Tcrrflem aflincr og ovrige M ask in er, navnlig  er det T ilfa ld e t i 
de mere bakkede E g n e , hvor m an  med Lethed kan lede V andet
fra  en af de talrige B jergstrsm m e hen til G aard en . D e  t r a n s ­
portable D am ptcrrflem askiner benyttes nu  ogsaa lid t i S k o t ­
land , men mest paa de m indre G aard e , hvor der savnes D a m p ­
eller V andkraft ti l  a t drive Tærskemaskinen. S a a  godt som 
a ltid  udlejes D am ptcrrflem aflinerne af M crnd , der rejse omkring 
med dem ; jeg har aldrig truffen nogen skotsk F orpag ter, der 
ejede en Damptoerskemaskine udelukkende ti l  sin egen G a a rd s  
B ru g .
Tærskemaskinerne i E ng land  ere nyere; meget sjcrlden 
trcrsfer m an her de gamle skotske M ask iner, hvorim od de nyere 
tran sp o rtab le  Damptccrskemaskiner benyttes meget, idet de m in ­
dre G aa rd e  leje dem, m edens F orpag terne paa de sterre G aard e  
som oftest selv anskaffe sig en saadan eller undertiden , hvis 
G aard en  er meget s to r, endog 2 . I  de m indre veldyrkede 
Egne i  det vestlige E ng land  troeffes mere gam m eldags Tærske­
m askiner, der ofte drives ved Hjcrlp af Heste. Faststaaende 
D am pm askiner benyttes ogsaa en D e l i E n g lan d , men Lokomo­
bilerne vinde dog stadig mere og m ere Udbredelse.
K a s t e -  og R e n s e m a s k i n e r .  S o m  vi have seet, er det 
temmelig alm indelig saavel i S k o tlan d  som i E n g la n d , at der 
med Tærskemaskinerne er forbundet Kaste- og R enseapparater. 
D e t folger heraf, a t de egentlige Kaste- og Rensemaskiner be­
ny ttes m indre, ja  i m ange Tilfcrlde saa a t sige flet ikke, f. Ex. 
ved de nyere D am ptcrrflem askiner, hvis R enseapparater i A l­
mindelighed rense og sortere K ornet saa godt som fo rlanges, og 
bruges der nogen yderligere R en sn ing  af Sceden, er det kun i 
Tilfcrlde af a t Scrden  skal drives op til en meget stor Vcrgt 
eller til en hoj G ra d  af E nsarte thed . D e t bliver Paa denne 
M aad e  ogsaa snarere en S o r te r in g  end en egentlig R en sn ing  
af S crden , der foretages. Ved Tærskemaskinerne med R ense­
ap para ter efter en crldre K onstruktion, som f. Ex. den skotske 
M askine, kan Sceden vel aldrig renses tilborlig , men den yder­
ligere R ensn ing  falder dog meget let og indflrcrnkes ti l  a t 
m an lader Scrden gaa en G ang  igjennem  en V indharpe eller 
anden Rense- eller Sorterm askine. T i l tro d s  herfor seer m an
dog altid  paa Udstillingerne en M a n g d e  Kaste- og Rensemaskiner; 
navnlig  v a r der ved W o lv e rh am p to n -M sd e t en meget rig  S a m ­
lin g , hvoriblandt H o rn sb y s  forekom mig at v a re  b landt de 
smukkeste og bedste. M e n  hverken hans eller de andres inde­
holdt noget så rlig  N yt.
H a k k e l s e m a s k i n e r  bruges ikke meget i S k o tla n d , da 
m an  i Almindelighed giver H alm en  hel saavel t il  K vaget som 
t i l  Hestene; de sidste faa  i Reglen utcrrsket S a d ,  hyppig 
H avreneg. D erim o d  cre Hakkelsemaskinerne ikke lid t brugt i  
E n g la n d ; flere S te d e r  skjarer m an  endogsaa H se t i Hakkelse, 
og paastaaer a t D y re t derved spilder m indre af F o d re t, og at 
det trakker mere N a r in g  deraf. Af de forfljellige S lags'H akkelse- 
maskiner synes de af Richmond L  C handler a t have mest Udbredelse; 
disse Fabrikan ter have i den sidste T id  foretaget nogle F o ra n ­
dringer ved deres M askine, hvorved en D e l af de m ange T an d h ju l, 
der oprindelig fand tes, ere bortkostede, ligesom der ogsaa er 
anbrag t et forbedret og snildt A ppara t til a t stille M askinen 
ti l  a t skjare Hakkelsen tangere  eller kortere. D a  jeg m angler 
den nodvendige T egning , kan jeg d esv arre  ikke n arm ere  beskrive 
disse nye F orbedringer ved M askinen.
N o d s k j a r e m a s k i n e r  bruges derimod meget i S k o tla n d  
ligesom ogsaa i E n g la n d , men de fleste a f dem ere allerede 
mere eller m indre kjendte, idet de tildels ere af samme K on ­
struktion som R ansom es, G a rd n e rs , B e n ta lls  eller andre a ld re  
Rodskjaremaskiner. S n a r t  benyttes det ene, sn a rt det andet 
S la g s  M ask iner, eftersom m an foretrakkcr a t skjare R oerne i 
storre eller m indre S tykker. T i l  F a a r  og navnlig  til Lammene, 
m edens de ere sm aa, skjares R oerne ofte meget fin t. D e t er 
saare vanskeligt at paapege hvilke F abrikan ters Rodskjaremaskiner, 
der ere de absolut bedste. Ved Udstillingerne baade i E ng land  
og S ko tland  sindes der altid  en M a n g d e  af disse M askiner.
M a l e -  og K n u s e m a s k i n e r  ere ogsaa meget udbredte 
saavel i E n g land  som i S k o tla n d , hvor S a d e n ,  hvad enten det 
er K orn eller B a lg f ru g te r ,  oftere end herhjemme m ales eller 
knuses paa selve G aard en . D e t udstrakte B ru g  af F odring
med O liekager gjor ligeledes altid  M askiner ti l  S onderdeling  
af disse nodvendig, hvorfor enhver G a a rd  har en eller flere 
saadanne Oliekagebrydere. I  E ng land  ere maaske Knusemaskinerne 
nok saa meget udbredte som i S k o tla n d , noget begrundet deri, 
a t m an som oftest ogsaa knuser a l den Socd (K o rn , B o n n e r 
og W rte r) , som m an giver Hestene, m edens m an , som n a v n t, 
i  S k o tla n d  oftest giver Hestene Sveden i S tr a a e t .  M a le -  og 
Knusemaskinerne ere af mange sorfljellige K onstruktioner, dels 
af crldre og mere kjendte, og dels af nyere og mere eller 
m indre hensigtsmæssige. F lere F im aer havde ved W olver- 
H am pton-M odet udstillet talrige S a m lin g e r  af disse M askiner, 
hvoraf flere af F irm ae t A m ies, B a rfo rd  L  Co. tilta lte  mig mest.
E n  egen Klasse Redskaber staaer endnu tilbage a t om tale, 
nem lig:
D a m p d y r k n i n g s r e d s k a b e r n e .  D am pdyrkningcn  er 
endnu ikke meget udbredt i S k o tla n d , dels fordi mange af de 
dyrkede Egne ere for bakkede ti l  a t den med Fordel kan a n ­
vendes, dels fordi mange af G aardene i de m indre bakkede 
Egne ere for sm aa ti l  a t det kan betale sig fo r den enkelte 
G a a rd  a t anskaffe D am pdyrkn ingsappara ter med a lt T ilbehor. 
H ertil kommer vist ogsaa, a t den overvejende D e l af S ko tte rn e  
endnu nappe have faaet O jnene op fo r D am pdyrkningens B e ­
tydn ing ; ellers vilde m an  sikkert her have ssgt noget mere at 
ordne sig paa samme M aad e  som ved de m indre G aard e  i 
E n g land , nemlig a t leje A pparater, men om denne F rem g an g s- 
maade i den sidste T id  ogsaa har faaet In d g an g  i S k o tla n d , 
saa har den dog endnu ikke vundet alm indelig T ils lu tn in g . 
O gsaa skal det bemoerkes, at Jo rd e n  i S k o tlan d  m ange S te d e r , 
om end ingenlunde let, saa dog ikke er af saa svocr Beskaffen­
hed, at D yrkning  ved D a m p  bliver i den G ra d  nodvendig, som 
fo r de svoerereJorder i E n g la n d ., D e  faa  L andm and  i S k o t ­
land , hos hvem jeg har truffen D am pdyrkning , vare im idlertid  
meget vel tilfredse dermed. E n  F orp ag te r i  E ast-L o th ian , hvis 
G a a rd  var om trent 4 5 0  T d r . Land af temmelig bakket J o rd  
og meget opfyldt af S m a a s te n , havde anskaffet sig et af
F ow lers  A pparater med enkelt Lokomobil. H an  kunde i G jen - 
nem snit plsje 4  T d r . Land daglig (A rbejdstiden, som den alm indelig 
regnes i S k o tla n d , fra  K l. 6 M o rg en  t il  K l. 6 Aften med ' / s  
T im e s  O phold  om F orm iddagen , 1 T im e om M iddagen  og 
undertiden T im e om E fterm iddagen , dog er dette sidste 
sjoeldnere T ilfcrldet). D ette  v a r vel ikke meget, men paa G ru n d  
af Jo rd e n s  Beskaffenhed var han tilfred s  dermed. E n  gam m el 
I d e ,  nemlig at dampploje Jo rd e n  ved a t lade et selvbevacgeligt 
Lokomobil gaa over M arken  trcekkende Redskabet bag efter sig, 
er, som det vil voere flere bekjendt, a tte r i den sidste T id  kom­
met frem  i S k o tla n d , men fs re r  ncrppe ti l  bedre R esu ltat end 
tidligere, og det dels 1) fordi K raften , fljsn t den virker direkte 
paa Redskabet, m aa voere a ltfo r stor, da den foruden Redskabet 
ogsaa skal bevcrge det tunge Lokomobil over M a rk e n ; dels 
2) fordi Lokomobilet ofte sammentrykker Jo rd e n  saa stoerkt, idet 
det gaaer hen over M ark en , a t Redskabet bagefter ikke fo rm aaer 
a t pulverisere Jo rd e n  tilstrækkelig, og herved gaaer a ltsaa en 
af de Fordele tabte, m an  soger a t opnaa ved D am pdyrkn ingen ; 
og endelig 3) fordi det har viist sig, at det Lokom obil, m an  
har konstrueret t i l  dette S la g s  D am pdyrkning  (R . W . T h o m ­
sen L  J o h n  H e a d s ) , ikke kan anvendes, n a a r  Jo rd e n  er 
lid t vaad eller opblodt, da i  saa Tilfcelde F rik tionen  mellem 
G uttaperkaen, der bekloeder H ju lringene  paa Lokomobilets K jore- 
hjul, og Jo rd e n  bliver saa lille, a t H julene, n a a r  der skal 
troekkes en storre Vcegt henover M a rk e n , glide ru n d t mod 
Jo rd e n  uden at komme frem ad. O g  haver m an denne Ulempe 
ved a t erstatte G uttaperkaen  med J e r n ,  frem m es derved kun et 
andet O nde, nemlig a t Jo rd e n  sammentrykkes a lt  fo r meget, 
ligesom der ogsaa fo rd res en forsget K ra ft ti l  a t bevcege hele 
D am p ap para te t frem ad, n a a r  H julene synke saa dybt i Jv rd e n .
D isse  ere de vigtigste og, sikkert gyldige G ru n de  t i l  a t det 
ncrvnte S ystem  i sin nuvoerende F o rm  ikke kan have nogen 
F rem tid  fo r sig. D e t havde i S k o tlan d  forskaffet sig flere 
ivrige Tilhacngere, deriblandt en Lord D u n m o re , som arbejdede 
ivrig paa S ystem ets Udvikling. Ved W olv erh am p to n -M o det,
hvor der i A ar foretoges meget omfattende Forssg  med D a m p ­
maskiner og D am pdyrkn ingsappara ter, foretoges selvfslgelig og- 
saa Forssg  med selvbevcrgelige Lokomobiler, der udgjorde den ikke 
m indst in teressante D e l af M odet. P rsv e n  med Lokomobilerne 
bestod i, a t de dels uden B yrde  og dels ved a t trcrkke en B y rd e  bag 
efter sig (en storre belasset V ogn som en Je rnb an e-G o dsvo g n ) 
skulde gjennemlsbe en v is Vejstrækning, der ved a t v a re  udstukken 
gjennem plsjede og uplsjede M a rk e r og ad h a a rd e , befarede 
V eje , frembod en G ru n d , som m an i virkelig P ra x is  vilde 
forlange, at Lokomobilerne fluide v a re  anvendelige paa. Jo rd e n  
var ved den forste P rsv e  t s r .  Lokomobilerne kjsrte uden L a s  
og a lt gik godt. Ved den anden P rsv e , da Lokomobilerne be- 
lassedes, v a r Jo rd e n  noget vaad og lidt, men dog ikke meget, 
opblodt, og R esultatet for Thom son L  H eads Lokomobil blev, 
som ovenfor er fo r ta lt :  H julene drejede sig ru n d t uden at 
komme synderlig frem ad ; kom der storre U javnheder, standsedes 
Lokomobilet aldeles, H julene sank i Jo rd e n , og kun ved at 
have dem op ved H ja lp  af S ta n g e r  og fligt, skred Lokomobilet 
atter frem ad. D erim od  gik det bedre med andre Lokomobiler 
s. Ex. Aveling L  P o r te r s ,  hvis H ju l ikke vare belagte med 
G u ttap e rk a ; de skred godt frem ad, men n a tu r lig v is  flå r  H julene 
dybt i J o rd e n , saa det kostede megen K raft. Lord D u n m o re  
skal efter a t have seet Forsogene med de forskjellige D am pdyrk ­
n ing sap p ara te r have indrsm m et, a t T h o m son 's  S ys tem  endnu led 
af store M an g le r . T i l  F rag tk jsrsel eller F a rd se l paa haarde Veje, 
er m aafle T hom sens L  H eads Lokomobiler saavelsom andre selv- 
bevagelige Lokomobiler meget hensigtsm assige.
I  E ng land  er D am pdyrkningen nu  ikke mere fremmed, 
m en hsrer dog bestandig ti l  det N y e , fordi der med a l K ra ft 
stadig arbejdes paa at forbedre A pparaterne, der bruges, og 
at bringe hele System et, der ligger t i l  G ru n d  fo r D am pdyrk ­
ningen, ti l  et fuldkomnere S tan d p u n k t. B etingelsen for a t bruge 
D am pplove stiller sig ikke lidet gunstigere for E ng land  end fo r 
S k o tlan d . I  E ng land  er Jo rd e n  i Almindelighed stoerkere, ja 
m ange S te d e r  endog saa stcrrk, a t det kun har vcrret m ulig  re t
a t  dearbejede den, siden D am pploven fremkom. Jo rd e n  er og- 
saa meget joevnere end i S k o tla n d , saa der i flere af de engelske 
Grevskaber saa a t  sige ingen S te d e r  findes af en saa bakket 
K arakter, a t D am pploven  ikke kan benyttes. G aardene cre 
ogsaa meget storre i E n g lan d ; ikke sjcrlden trcrffes i de sstlige 
og mellemste Grevskaber G aa rd e  paa over 800  T d r . Land. 
H e rtil kommer ogsaa, a t E ng land  er D am pp lovens Fsdested, 
og at dens F abrikan ter endnu bo og virke her. D e  engelske 
Landmcrnd benytte sig nu  af D am pdyrkningcn , dels ved selv 
a t kjobe et S c r t  A p p a ra te r , og dels ved a t leje et saadant. 
Anskaffes et S c e t ti l  eget B ru g , er det i Regelen med eet Loko­
m ob il; jeg har aldrig  truffen G aard e , hvor m an til eget B ru g  
havde kjobt D am pdyrkn ingsappara ter med 2 Lokomobiler. D e r ­
imod kjobes ofte et S c r t  med 2 Lokomobiler, n a a r  det er ti l  a t 
leje u d , iscrr n a a r  det er i en E g n , hvor der gives Arbejde 
nok. M angfoldige S te d e r  foretrcrkker m a n , selv paa storre 
G a a rd e , a t leje A p p ara te r , iscrr hvis Jo rd e n  er lid t let. 
M a n  benytter da kun D am pdyrkningsredskaberne ti l  enkelte 
A rbejder, s. Ex. t i l  R odfrugtm arkens B earb e jdn in g , ti l  at op- 
brcrkke Jo rd e n  efter K lover fo r Hvede, ti l  a t gjennemgrubbe Jo rd e n  
en G ang  om E fte raa re t osv. I  N orfolk  har jeg truffen flere 
Landmcrnd, der tidligere selv havde ejet en D am pplov , m en nu  
havde afhcrndet den igjen, fo rdi de stod sig bedre ved a t leje den. 
S o m  en Mcerkelighed kan jeg ogsaa frem fsre , a t en M r .  
H udson, der er en meget dygtig Landm and, havde afskaffet 
D am pdyrkning  paa sin G a a rd , der iovrig t var en af de forste 
G a a rd e , hvor D am pdyrkningen  fand t Anvendelse. E n  D e l 
af Jo rd e n  t il  M r .  H udsons G a a rd  var rigtignok ikke m e­
get stcrrk J o rd  efter engelske Forhold , men kommer D a m p ­
dyrkningen i B ru g  herhjemm e, vil det dog fo r en stor D e l 
blive paa flige Jo rd e r .
D e t er vanskeligt a t sige, hvilke D am p d yrk n in g sap para te r 
der nyde mest Anseelse i E n g lan d , sn art ansees F ow lers A ppa­
ra te r  og sn a rt S m ith s  eller H o w ard s fo r de bedste. Ved det 
engelske Landbrugsm ode ved W olverham pton, hvor, som ncrvnt,
meget gjennemgribende F orjog  med D am pdyrkn ingsappara ter 
i A ar sandt S te d ,  og hvor selvfslgelig alle D am p d yrk n in g s­
fabrikanter vare m odte , gik aabenbart F ow ler af med P risen  
og tog ikke m indre end 14 af de 22  P rcrm ier, der vare udsatte, 
foruden en S o lv p ok al af Vcerdi 100  L ,  som Lord V ernon , 
Prcesident for M o d et, havde udsat fo r det bedst konstruerede 
D am p p lo jn in g sap p a ra t fo r en G a a rd  af M iddelstorrelse; Loko­
m obilet skulde vcrre selvbevoegeligt og voere indrettet t i l  a t kunne 
bruges ti l  T crrfln ing  og andre A rbejder, hvortil m an  m aatte 
behove D a m p . P risen  m aatte ikke overstige 7 0 0  L . H ow ard  
synes ved dette M ode ikke a t kunne hcrvde den P la d s ,  han 
ellers ved tidligere Lejligheder havde erholdt. D e r  frem bod sig 
n a tu r lig v is  ved dette M ode god Lejlighed t il  a t gjore sig be- 
kjendt med de Frem skridt og O pfindelser, D am pdyrkningen  i de 
sidste A ar har fo rt med sig; jeg skal meddele det væsentlige 
heraf.
S a a v e l  Fow ler som H ow ard , de to anseligste F abrikan ter, 
havde foretaget en D e l F orbedringer ved flere af deres A ppa­
ra te r , saavel med Hensyn ti l  Redskaberne, der bearbejdede J o r ­
den, som med H ensyn til D am pm askinerne og de A pparater 
hvorved D am pkraften  overfortes ti l  det arbejdende R edflab, m en 
System erne, hvorefter disse 2 Fabrikan ter hidtil havde sat deres 
A pparater i G an g , vare saa a t sige u fo rand rede; th i F o r ­
bedringerne, de havde foretaget, vare af den A rt, a t der s. Ex. 
var givet P lo v en  et storre A nta l Plovlegem er (F ow ler havde 
udstillet en 8 fu re t P lo v ), en stcrrkere og nyere F o rm , et snildere 
A pparat ti l  a t styre den med o. s. v. Noget lignende kan 
siges om G rubberen , H arven  og ovrige jordbearbejdende R e d ­
skaber. E n  storre Opmærksomhed fortjener m aafle dog det, a t 
m an  for G ru b b e rs , H a rv e rs  og beflcrgtede R edstabers Vedkom ­
mende ojensynlig v a r kommen mere ind paa at lade de arb e j­
dende Redskaber vende ved Agerende, istedetfor a t have dobbelte 
Redskaber. D esu den  havde V indeappara ter, Ankre og fligt m od­
taget flere sindrige K onstruktioner, som baade. gjorde dem fu ld - 
kommenere og lettede deres B ru g . S a a le d e s  ogsaa ved D a m p -
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m askinerne; paa dette O m raade  kan der nok siges a t der frem - 
bsd sig noget mere N y t ,  idet H ow ard  her fo r fsrste G ang  
udstillede ti l  P rsv e  sit nye Lokomobil, hvori hans nye P a te n t-  
S ikkerheds-R srdam pkjedel er anbragt. D e t tilta lte  m ange, men 
jeg seer mig ikke i S ta n d  t i l  a t give en ncrrmere Beskrivelse 
deraf. O g  hvad der saaledes gjcrlder om F ow ler og H ow ard , 
gjoelder ogsaa tilde ls  om de 3 m indre D am pdyrkn ings- 
F abrikan ter, B a r ro w s  og S te w a r t ,  E dw ard  H ayes og A m ies, 
B a rfo rd  L  C o., men ikke om et fjerde F irm a , det saakaldte 
R avensthorpe E ng inering  C om pany, idet dette udstillede og 
prsvede et D am p d y rk n in g sap p a ra ra t efter et ganske n y t S ystem  
bencevnt efter O pfinderen, M r .  F iflen , fo r F i s k e n s  S y s t e m .  
Forend  jeg im idlertid  beskriver dette ncerm ere, skal jeg kortelig 
omtale en vel ikke aldeles ny Opfindelse, m en som jeg ikke fs r  
har hort omtale herhjemme, nemlig
C a m p a i n s  s e l v b e v w g e l i g e  A n k e r .  D e t bruges af 
F irm ae t A m ies, B a rfo rd  L  Co. ved deres Kredssystem til  
a t  fsre  det arbejdende Redflab frem ad , og det forekom mig 
rigtignok betydelig hensigtsmæssigere end de bekjendte Ankre, 
som s. Ex. H ow ard  benytter paa samme S te d . C am p ain s P a ­
tent-A nker er afbildet i F ig . 6 . D e t er opfundet af en L and­
m and i Lincolnshire, hvorefter det boerer N a v n , og bestaaer af
l'ix . 6.
en firkantet T rcrram m e hvilende paa 4  pladeformige H ju l v  6  
og 6  (det fjerde H ju l er paa T egningen taget bort fo r bedre 
at se Ankerets B y g n in g ). P a a  den forreste D e l af R am m en 
secs an brag t en T ridse hvorom  T ouget, der tra k te r Redskabet, 
beoceger sig. P a a  den bageste H julaxel, som danner Tvarstykket af 
R am m en ved denne E n d e , og bestaaer af et m assiv t, firkantet 
Stykke J e r n ,  er der mellem H julene, som det sees, anbrag t 2 
S a t  kloformige T a n d e r ,  4  i hvert S a t ,  hvis S ti l l in g  in d ­
byrdes i hvert S a t  er parallel. Ved den indvendige S id e  af 
det hojre S a t  T a n d e r , sees ogsaa anbrag t paa H julaxen  et 
sirtandet S p a r h ju l  0 ,  hvori en S p a rh a g e  med en temmelig 
lang A rm  k! griber ind og altsaa stopper Axens omdrejende 
B evagelse. M e n  loftes S p a rh a g e n  u d ,  v il Axens O m d re j­
ning fo r ts a tte s , og meget nem t holdes S p a rh a g e n  ude af sig 
selv, ved a t der i de paa S p a rh ju le t  antydede sire H u lle r in d ­
sa ttes  sm aa Je rn b o lte , hvorpaa da den paa S id e n  af S p a r ­
hagen anbragte B o jle  vil komme ti l  a t glide og herved bestandig 
holde S p a rh a g e n  saa hojt oppe, a t  den forhindres fra  a t gribe 
ind i S p a rh ju le t .  V irkningen af Ankeret er nu  folgende: 
A ntag a t det arbejdende R edflab trakkes bort fra  Ankeret hen- 
imod den anden Ende af Ageren, T rakket v il da virke i den 
antydede P i l s  R etn ing  og soge a t drage Ankeret hen lan g s  ad 
F o rlan d e t. D e  n y s  beskrevne T a n d e r  ville, da de berore J o r ­
den, herved bevages ru n d t, og deres O m d rejn ing  v il end mere 
blive befordret ved O m drejn ingen  af H julene hvorpaa Ankeret hv i­
le r, da disse H ju l sidde fast p aa  deres Axer. Ankeret vil 
saaledes, saalange T rakket virker i den antydede R e tn in g , be­
standig trakkes frem ad, in d til S p a rh a g e n  hages i, ved a t bo rt­
tage en af de om talte B o lte  i S p a rh ju le t ,  øjeblikkelig standses 
da Ankerets B evagelse, T a n d e rn e  tvinges dybere i  Jo rd e n  og 
holde det fast. N a a r  Redskabet er kommet til den anden Ende 
as Ageren, lo fter Ankermanden ved Ankeret her Spcerhagen ud, 
og idet Redskabet trakkes tilbage igjen, trakkes ligeledes Ankeret 
her frem ad , in d til m an a tte r standser det paa samme M aad e . 
D e t  Stykke V e j, begge A nkere, hver G ang  Redskabet n aaer 
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dem, har a t bevcrge sig frem ad, er saa stort som den B red e  af 
ny J o rd , Redskabet fla l tage fa t fo r a t bearbejde. Ved a t tage 
en eller flere af B o ltene  i S p c rrh ju le t bort, v il Ankeret gaa et 
m indre eller storre Stykke frem  og standse sig selv; A nker­
m anden kan a ltsaa ved a t tage et forfkjelligt A n ta l B o lte  bort, 
regulere den A fstand, Ankeret fla l bevcrges frem ad. F o r  a t 
kunne betynge Ankeret forfkjelligt, eftersom det g jores B ehov fo r 
de forfljellige J o rd e r s  Beskaffenhed, er der ovenover den forreste 
D e l af Ankeret en K asse , der im id lertid  ikke er vedssjet paa 
F ig u ren . D e ls  ved denne B elastn ing  af A nkeret, og dels ved 
a t H julene, hvorpaa Ankeret bevcrges, fljoere i Jo rd e n  om trent 
ti l  A xerne, o p naaes, a t Ankeret kan holde igjen uden a t rives 
omkuld, n a a r  K raften  fra  D am pm askinen gjennem Ankeret forer 
Redskabet frem . T i l  a t styre Ankeret under dets F rem flriden , 
saaledes a t denne kommer ti l  a t gaa frem ad i den R etning  
m an  onfler, nemlig lan g s  F o rlan d e t, tjener dels den i F igu ren  
tegnede Vcrgtstang 6 ,  eller ogsaa kan det fle Ved den fo r­
længede A rm  L af S pcrrhagen .
C am p ain s Anker an brag t ved Kredssystemet, som A m ies, 
B a rfo rd  L  Co. har det, gjor det m ulig t, a t kun 3 M a n d  (2 Anker- 
mcrnd og ham der styrer Redskabet), foruden Lokomobilstyreren, 
kan holde A pparatet i G an g , fordi det nemme og lette Arbejde 
ved Ankerets F ly tn in g  tillige soetter Ankermcrndene i S ta n d  til 
a t flytte Rebbcrrerne. M ed  nogen Nvelse kunne endog 2 flinke 
D renge  bruges ti l  Ankermcend. Ankerets T ra n s p o r t  f ra  eller 
t i l  M ark en , skeer ved a t anbringe alm indelige K jorehjul paa de 
4  P la d e h ju ls  forlcrngede Axer.
F i s k e n s  D a m p d y r k n i n g s s y s t e m .  D e r  benyttes et 
alm indelig t selvbevcegeligt eller tran sp o rtab elt Lokomobil, hvor­
paa der er anbrag t et storre S v in g h ju l 4 ., saaledes som 
det sees i  F ig . 7. D ette  S v in g h ju l tjener ti l  a t drive et 
H am preb uden Ende af ° /s — 1 T om m es Tykkelse, som er ledet 
ru n d t om D e l af S v in g h ju le t ved Hjcrlp af Ledetridsen 
der er anbrag t paa Lokomobilets V ogn. S a a v e l  S v in g h ju l
som Ledetridse kunne anbringes paa hvilken Ende af Lokomobilet

m an  snsker, og saaledes, hvad der f. E x . ofte kan vcrre onskeligt, 
kan m an i  faa  M in u te r  aftage eller paasatte  begge. D e t 
noevnte endelsse H am preb  tjener ti l  a t overfore K raften  ti l  det 
arbejdende Redskab paa fslgende M a a d e : D e t lober a ltid  i samme 
R e tn in g ; i F ig . 7 og 8 antydede vedfojede P ile  den R etn ing , hvori 
Rebet lober. F ra  Ledetridsen ll (F ig . 7) fores det hen omkring en 
T ridse L ,  der u d g jsr en D e l af et Anker og V endeapparat, 
som tjener t il  a t stram m e Rebet. Ved nemlig a t dreje H a a n d - 
hjulet k' ru n d t, vil et Je rn to u g  U, som er ankret fast i Jo rd e n  
et S tykke V ej frem ad, v indes op omkring V alsen O, og derved 
bringe V ognen fre m a d , hvorpaa saavel det egenlige V inde­
appara t, som T ridsen  L er anbrag t, og saaledes stram m e Rebet. 
F o r  a t styre V indeapparate t saaledes, a t det regelmæssig kan 
vindes frem ad , er der anbrag t en S ta n g  ^ med et D je  paa 
E n d e n , hvorigjennem Je rn reb et passerer. F ra  k! gaaer Rebet 
igjen tilbage imod Lokomobilet hen om Ankeret l i ,  hvis B y g ­
ning let vil forstaaes as Tegningen. D e t ankres fast i J o r ­
den ved a t der neddrives 2 lange Jernpocle i Jo rd e n , hvortil 2 
Jernkjocder, udgaaende fra  Ankeret, g jores fast. F ra  Ankeret 
ledes Rebet omkring M arken , der stal p lsjes , og som, n a a r  
Lokomobilet staaer i selve denne, hvad ikke er nodvendigt, som
vi senere flulle se, skeer saaledes som F ig . 8 , der frem stiller et 
G ru n d r id s  af det hele S ystem , viser det. R ebet gaaer a ltsaa  
hen omkring H jorne-A nkeret 8  (alle H jorne-A nkere ere som 
Ankeret II), derfra hen omkring Ankeret IVMO, der ved a t op­
ru lle  et Je rn to u g  >V, scrtter det arbejdende R edflab i Bevcrgelse. 
H vorledes dette Anker er bygget, og hvorledes det ved samme 
bliver m ulig t at overfore den bevcegende K ra ft t i l  det arbejdende 
R edflab, skal meddeles noermere nedenfor. D ere fte r gaaer R e ­
bet hen om de ncrste H jorne-A nkre k k ,  og naaer derefter paa 
den modsatte S id e  af Ageren et lignende Anker 8 8 1 ,  hvorefter 
Rebet passerer hen omkring H jorne-A nkeret v  ti l  M askinen. 
I  F ig . 7 sees dette sidste H jorneanker v ,  tilvenstre for Lokomo­
bilet. D e r  sees tillige en Rebbocrer 6 .  Af saadanne er der 
an brag t en D e l mellem H jorneankrene t i l  a t holde Rebet oppe. 
D e  bestaa af en Troepoel, paa hvis overste Ende der er anbrag t 
en T ridse, hvorom Rebet gaaer, og de opstilles ved a t bankes 
fast i Jo rd e n  og saa dybt i denne, a t Rebet kommer ti l  a t 
bcrres 2 ^ — 3 Fod hojt over Jo rd e n . D a  Vcegten a f H am p - 
rebet kun er 6 — 8 Unzer p r. J o r d ,  og dets Spoending ved 
a t  drives af et 10 Hestes Lokomobil kun er imellem 3 — 4 
C ent., er Trykket paa Rebboererne og paa H jorneankrene som 
Folge heraf fo rho ldsv is lille, og tillige, saaloenge a lt holdes i 
O rd e n , er F rik tio n en , tro d s  H am prebets stcerke F a r t  af 
3 0 — 40  engelske M i l  i T im en , ikke overordentlig stor. F ig . 9 
viser Ankeret, hvorved den bevoegende K ra ft overfsres ti l  R e d ­
skabet. H am prebet, hvis R etn ing  de tvende P ile  vise, lober 
sorst hen om den overste F u re  af en tofuret T ridse 6  (a f  3V» 
F o d s D iam e te r) og videre omkring en m indre T ridse  (a f 20  
T o m . D iam eter) tilbage igjen omkring T ridsen  8 ,  folgende 
dennes nederste F u re , og derfra videre t i l  H jorne-A nkeret. Ved 
a t T ridsen  6  drejes omkring en fljoev Axe, leder den passende 
Rebet fra  T ridsen  8 's  overste F u re  omkring t i l  den nederste. 
P a a  T ridsen  8 's  Axe sees forneden et D re v  v ,  som griber 
ind i et andet storre D re v  8  og soetter dette i Bevcrgelse, og sa a ­
ledes ogsaa 2  andre T an d h ju l, der ere anbragte paa samme Axe som
«
D revet L ,  hvoraf det ene 
ikke sees paa Tegningen, 
men sidder lidt lavere end 
L ,  og ved a t gribe ind 
i Tandkrandsen paa den 
store V inde altsaa be­
væger denne, som da ru lle r 
Jern to u ge t >1 op og troekker 
Redskabet frem . Ved at 
Ankeret ^ .'s  Axe kan drejes 
exentrisk ru n d t ,  kan herved 
V inden  scrttes ind og ud af 
Bevcegelse. Vcrgtstangen I. 
tjener hertil. D e t andet 
D re v  ovenfor L, bringer 
den m indre Valse 6  i B e -  
vcrgelse, og herved vil et a n ­
det Je rn to u g  6VV, der er a n ­
kret fast et Stykke henne 
paa F o rlan d e t, saaledes som 
det sees i F ig . 8, hvor tz ogV 
betegne Ankrene, der fastgjore 
dette T o u g , ru lle s  op og 
trcrkker hele Ankeret lcengere 
frem . D rev e t l" kan ved 
Hjcelp af en F rik tions-K egle 
(eller G affel) ( ln c t io n  o v n s) 
der ikke sees paa Tegningen, 
scrttes ind og ud af F o r ­
bindelse med V alsen 6 .  D e t 
er en S e lv fs lg e , a t F o rb in ­
delsen bringes kun i S ta n d ,  
n a a r  A pparatet skal flyttes 
lcrngere frem ad. D rev e t 0 ,
hvorved den forste O verforelse af Bevægelsen fleer, kan ogsaa 
soettes ind og ud af Bevcrgelse ved Hjcrlp af F rik tio n s-G affe len  
l i ,  idet denne ved med sin nederste Ende 5 a t hvile paa en 
S k ru e  uden E n d e , vil ved dennes O m d re jn in g , som skeer 
ved Hjcrlp af H aand taget l i ,  tvinge v ' s  Axe, og altsaa ogsaa 
selve 0 ,  ncermere eller fjernere fra  D revet k!. I d e t  saaledes B e ­
vægelsen ti l  enhver T id  kan overfsres ti l  Ankeret og fuldstcrndig 
stoppes igjen, uden at H am prebets Bevoegelse derved standses, gjores 
det derfor ikke nodvendigt at stoppe Lokomobilet, n a a r  Redstabet 
stal standses ved V endingerne, eller n a a r  noget tilstoder, hvorfor 
m an heller aldrig  uden ved et lcrngere O phold  standser Lokomo­
bilet, men driver bestandig H am prebet omkring. S o m  U nder - 
sto tte lses-M om ent for det hele A nker, tjener en Je rn ram m e, 
baaren paa 4  H ju l ,  der paa den udvendige S id e  af H ju l-  
krandfen ere ribbede fo r bedre a t have H old paa Jo rd e n . P a a  
disse H ju l bevacges Ankeret frem ad, saavel n a a r  det stal t r a n s ­
poteres fra  og t il  M a rk e n , som n a a r  det under Redskabets 
B ru g  stal bevoeges frem ad.
D e t er a ltsaa 2 saadanne A nkre, et paa hver Ende af 
Ageren, gjennem hvilket H am prebet bevcrger det arbejdende R ed- 
flab. N a a r  nu  Redstabet kommer ncer ti l  det ene Anker, soetter 
Ankerm anden strax ved H jcrlp af H aandh ju le t l i  D revet 0 ,  
og ved Hjcrlp af Voegtstangen l .  Ankeret ud af Bevcrgelse, 
m edens Ankermanden ved Ankeret ved den anden Ende oje- 
blikkelig, idet han seer, a t Rebet ikke lcrngere ru lles  ud af V in ­
den, scrtter baade denne og D rev e t L i Bevcrgelse, og Redskabet 
fores strax uden O phold tilbage ad Ageren igjen. Ved de forste 
Forsog, der g jordes hermed ved W olverham pton, var den g e n ­
nemsnitlige T id  det tog fo r a t vende Redskabet og scrtte det i 
G ang  paany, kun 6  S ekunder, flere G ange tog det kun 4  ir 5 
S ekunder. Ved at kaste et B lik  paa F ig . 8 , v il det let fo r ­
stemes, a t n a a r  Ankeret 1481' er i Arbejde og trcrkker Redskabet 
henimod sig, er det kun en D e l af H am prebet, nemlig 
mellem Ankeret og Lokomobilet der er udsat fo r den fulde 
S pcrnd ing , som altsaa Ankeret 0  alene m aa udholde, medens
den ovrige D e l af Rebet aldeles ikke er underkastet mere S p æ n ­
ding, end der behoves for a t holde det tilb srlig  stram t. Trcrkker 
derimod Ankeret IVMO Redskabet henimod sig, er H am prebet 
udsat fo r den fulde S pcrnd ing  paa det hele S tykke, der ligger 
mellem vedkommende Anker og Lokomobilet, og er i dette T i l -  
sirlde altsaa fordelt paa de 2  Ankere k ? .  N a a r  Redstabet 
gaaer bort fra  Ankeret, og Je rn to u g e t ud ru lles af V inden , er 
der ved en snild In d re tn in g  (a k riction  s tr a p ) ,  der er anbragt 
paa den sverste D e l af V in d en , sorget fo r at T ouget holdes 
saaledes stram m et, a t den D e l af T ouget, som ikke ud ru lles, 
holdes opvundet i en saadan O rd en , a t ingen H ind rin g er stille 
sig i Vejen fo r T o u gets O pru llen  ig jen , n a a r  Redskabet stal 
fores tilbage. M edens Redskabet gaaer bort f ra  Ankeret, vindes 
dette saa lang t frem ad F o rlan d e t (der som ncrvnt skeer ved at 
V inden O ved Hjcelp af D rev e t k' scettes i Bevcrgelse og op­
ru lle r T ouget 6>V ), som hehoves fo r a t  faa  lige Trcrk paa R e d ­
skabet, n a a r  det stal tilbage ad ny J o rd . Ved a t  O pv ind ings- 
touget 0>V, ved Hjcrlp af et Ledeapparat >V, anbrag t imellem F o r ­
hjulene paa Ankeret, holdes i en para lle l R etning  mod Ankeret, 
b liver det m ulig t a t vinde Ankeret frem ad i lige R etn in g . T i l  
a t holde igjen mod Sidetrykket, som fremkomm er n a a r  Redstabet 
trcrkkes frem ad , tjener en spadeformet In d re tn in g  paa den 
bagerste D e l af Ankeret nedenfor l i ,  som ved forst en G ang  at 
vcrre nedbragt i Jo rd e n  ti l  den D ybde, m an synes nodvendig, 
stadig under Ankerets F rem vinden  lan g s  F o rlan d e t vil gaa 
igjennem  Jo rd e n  i denne D ybde.
D e r  blev under Forsogene frem fort af B edom m elses- 
K om iteen , a t hvis dette A ppara t blev an brag t lid t lcengere 
henne under M id ten  af Ankeret, f. Ex. modsat det S te d , 
hvor T ouget udgaaer fra  V inden  til R edstabet, vilde om trent 
den hele Voegt af Ankeret —  3 T o n s  2 Cent. —  trykke paa 
det, og ved dette T ryk  ville det t i l  enhver T id  kunne holde igjen mod 
hvilket somhelst S idetraek fra  det arbejdende Redflab. D a  T ouget, 
som trcrkker Redstabet frem , kun har een Udgaaen fra  V inden, 
bliver S idetrykket paa Ankeret kun halvt saa stort som ved
F ow lers  P a ten t-A nker, hvor T ouget udgaaer f ra  begge S id e r  af 
V inden.
M ed  Hensyn til  de Redskaber, der beny ttes, da er der 
herved ikke meget a t bemcrrke, da det er de samme, som be­
ny ttes ved de andre bekjendte S ystem er. Ved W olverham pton  
brugtes dels en 4 -fu re t  P lo v  af F ow ler og dels af H ow ards 
G rubbere.
I  B edom m elses-K om iteens R ap p o rt (til hvilken den her 
meddelte Beskrivelse stotter sig) over D am pdyrkningsforssgene 
fo r i A ar; hedder det b landt andet om F is tens S ystem , at efter 
de fo rho ldsv is korte P ro v er , der bleve anstillede med samme, 
v a r det vanskeligt a t udtale noget bestemt om S ystem ets meka­
niske Fortjenester. D e t kan meget hurtig og bekvemt saettes i 
G ang  paa enhver M a rk , ligegyldig hvilken F o rm  den har.
D a  Lokomobilstyreren ikke behsver at standse Lokomobilet 
under Redskabets B ru g , n a a r  dette enten stal vende, eller n a a r  
der indtrcrder F orh in d rin g er under dets G an g , som tv inger det 
t i l  a t standse, behoves der derfor ikke a t  gives S ig n a l  t il  Loko­
m obilstyreren, uden n a a r  lamgere O phold  skal fle; og dette i 
Forbindelse med hele Konstruktionen af S ystem et g jor det m u ­
l ig t ,  a t Lokomobilet ikke behover a t opstilles i den M a rk , som 
stal bearbejdes, m en kan, ved at m an blotforlcrngerH am prebet, uden 
videre Bekostning opstilles et lcrngere Stykke fra  M ark en  paa 
et S te d , der m aatte  falde mere bekvemt, s. Ex. ved en V an d - 
groft eller et V andsted , hvorfra Lokomobilet selv kan forsyne 
sig med V and . E n  dygtig Lokomobilforer kan, hvad enten han 
kan se det arbejdende Redflab eller ikke, ved Hjcrlp af H am p - 
rebets forfljellige H urtighed og S pcrnd ing  alligevel blive i S ta n d  
t i l  a t bedsmme, om der udrettes meget eller lid t i M arken .
P a a  den anden S id e  er der ogsaa et betydeligt T a b  af K raft 
ved a t drive H am prebet med en F a r t ,  som er 12 '/'?  G ang  
Redskabets, og dette K rafttab  kan endogsaa, n a a r  H am prebet 
kun er udspcrndt omkring et A real af 2*/« T d r . Ld., belobe sig til 
fra  5 — 10 pC t. F o r  en stsrre M a rk s  Vedkommende v il det 
selvfslgelig blive betydelig mere. F orb rugen  af S m orelse  (O lie
og T a lg ) er ogsaa betydelig, maaske hidrsrende fra , a t flere af 
A pparaterne endnu ncrppe kunne siges a t vcrre fuldkommen u d ­
viklede. D en  stcrrke F a r t , hvori H am prebet scetter T ridserne i 
Rebbcrrerne og i H jorneankerne, frem bringer navnlig  i  to r t  og 
stavet V e jr en saadan V arm e, a t der ncesten stadig behsves en 
M a n d  ti l  a t se dem efter og forsyne dem med S m sre ls e , for- 
a t Heden ikke skal blive saa stcrrk, a t den befkadiger.
Ved en af P ro v e rn e , der foretoges ved W olverham pton, 
tog det en T id  af 4 6  M in u te r  fo r a t bringe alle A pparater 
fra  en M a rk  om trent et hundrede Alen hen og opstille dem i 
den M a rk , hvor de fluide proves, og 16 M in u te r  fo r a t bringe 
dem bort ester P ro v en . H ertil brugtes 8 Heste og 4  M a n d . 
T i l  at betjene det hele A ppara t under B ru g en  v ar der: 1 M a n d  
ti l  a t passe Lokomobilet, 1 M a n d  ti l  a t  styre Redskabet, og 
2 Ankermcrnd. D e r  bruges her ingen Rebboerere ved Je rn to u g e t, 
som troekker Redskabet. Redskabet, der brugtes, v a r en 7 -tan de t 
K ultivato r med store S id e h ju l. I  1 T im e og 12 M in u te r  be­
arbejdedes der 2 A cres, 3 N oods, 11 P ersh ers , og der vil
herefter kunne bearbejdes i 10 T im e r lid t over 21 A cres eller
IS-'Vi T d r . Land. D y b d en , hvortil Jo rd e n  bearbejdedes, var 
5*/s T om m e. Jo rd e n  var vel ikke brcrkket rig tig  op, men der­
im od brcrkket godt igjennem i B u n d e n , saa Arbejdet m aatte
kaldes fo r re t smukt.
F iflen s D am pdyrkningssystem  gjorde i det Hele ikke liden 
O psigt ved det engelske Landbrugsm ode. D e r  blev fra  flere 
S id e r  rystet stcrrkt paa Hovedet, n a a r  T a le n  v ar om H o ld b a r­
heden af H am predet, om hvilket der fra  F abrikan ternes S id e  
blev paastaaet, a t det ved vel Jn d sm srin g  og Jn d g n id n in g  med 
T a lg  flak kunne lade sig bruge ligcsaavel i R egn som i T o rv e jr, 
og a t der m indst kunde plojes 1000  A cres med det. A t Loko­
m obilet kan stilles i en lang Afstand fra  den M a rk , hvori der 
arbejdes, vandt derimod mere B ifa ld . D e r  blev ogsaa en D ag  
foretaget en saadan P ro v e ;  Lokomobilet stilledes paa et lavere 
liggende S te d  ved en V andgro ft, hvorfra det ved Hjcelp af en 
P um pe selv forsynede sig med V an d , 200  Alen fra  det S te d
hvor Redskabet arbejdede. D en  Tanke ligger herefter temmelig 
noer, og blev da ogsaa u d ta lt saavel af M r .  F iflen selv som 
af flere T ilskuere, a t det ved et saadan t S ystem  bliver m ulig t 
a t benytte en faststaaende D am pm askine paa selve G aa rd en , eller 
en anden K ra ft s. E x . V andkraft, hvis saadan haves.
Jeg  har kun bessgt een G a a rd , hvor F iflen s D am p d yrk ­
n in g sap p ara t brugtes. Vedkommende F orpag ter havde kun brugt 
det i S o m m e r ;  han angav at kunne pleje 7 '/ s  T d r .  Ld. med 
det daglig.
E t  fuldstændigt S a l l  af dette D am p d yrk n in g sap para t, in d ­
befattende et 10 Hestes tran sp o rtab e lt Lokomobil med dobbelt 
C y linder, en 4 -fu re t  P lo v  og en 9 -tan d e t G ru b b e r , koster 
6 ,1 8 3  R d lr .
